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METODOLOGI PENELITIAN, EPIDEMIOLOGI & STATISTIK KESEHATAN 
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020 - FKUKI 
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18 Dr. Muhammad Alfarabi, M.Si., S.Si Biokimia Ked. 8 4 4 8 
19 Evy Suryani Arodes, M.Pd., M.Biomed. Mikrobiologi 4 2 2 4 
20 Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed. Parasitologi 8 4 4 8 
21 Jap Mai Cing, S.Si., M.Si Biokimia 8 4 4 8 
22 dr. Yusias H. Diani, M.Kes. Ked. Komunitas 4 4 4 
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7 Dr. dr. Bambang R. Suprayogi, SpTHT - KL Ilmu Kes. THT 8 4 4 8 
8 dr. Sisirawaty, SpParK Parasitologi 8 4 4 8 
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